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小麦（连续型）（Triticum aestivum L.）、洋葱（连续型）（Allium cepa L.）、含笑
花（同时型）（Michelia figo (Lour.) Spreng）、以及白菜雄性核不育两用系（同时
型）（Brassica campestris L. ssp. chinensis Makino）五种植物小孢子母细胞减数分裂
过程中微管的变化规律。通过这些植物小孢子母细胞中的微管排列变化，探索其对
减数分裂的控制。主要结果如下： 
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